













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 INFORME FINAL Y PRODUCTOS
 INFORME FINAL  
 Mapa gráfico final de todos los conceptos claves de la investigación  
 Síntesis. Informe Consejo Académico Universidad de Antioquia  
 Presentación. Consejo Académico Universidad de Antioquia  
 Artículo: Pasado, presente y futuro de internet en la Universidad de Antioquia: visión de las directivas 
universitarias 
 Artículo: Internet en la Universidad de Antioquia: Apreciaciones de los administradores de salas de 
cómputo y webmaster de la universidad 
 Ponencia EDUTEC 2007  
 Artículo: Acceso, conocimiento y uso de internet en la Universidad de Antioquia: modelo de 
diagnóstico y caracterización 
 Artículo: Utilización de Moodle en la gestión de información, documental y del conocimiento en 
grupos de investigación 
 Libro completo: Resultados de la Investigación  
